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2.分類上二三 ノ領域 二關係 スルモ ノハ必要 二應 ジテ重出 セ リ。 、
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Oxford.Oxf.1926.生 一 内 一
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N.Y.1937.醫 院 庶 務
Evarts,ArrahB.Theethicsofnursing.
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、Bd・8,Abt・1,Lfg・2・1911.藥 理 精 神
Bardeleben,Karlv.Lehrbuchdersystema-
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1　enle,J.AnatomischerHand-AtlaszumGe-
brauchimSecirsaal.且ft.工 一3,5-6,Brns.
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Inh.:‐AllgemeineAnatomiederlebendigen
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ユ935.生 一 生 二 生 イ匕 病 一 内 一 内 二
















































































凸 宀u▲ ▲ムuい ▲"▲ 亠ム ●-鮒 り 一
lHering,H.E.PathologischePhysiologie .














































.Aufl.Lpz.1923.理 診 外 ニ

















Bd.26)生 一 生 二 内 三 外 二
Lorentz,FriedrichH.SportarztlicheBera-

















本 館 内 三
McCI●y,CharlesHarold.,Themeasurement
ofathleticpower.N・Y・ ユ932・ 生 二



















































































































































































生 二 内 二
Bd.1-10。 ユ911-23.10Bde.in11 .本 館
































院 圖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 小 見








へ 院 圖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 小 見




生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 小 見 藥 局









'生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 小 免 藥 局










解 剖 生 二 生 二 生 化 藥 理 内 三 藥 局
・ ヤ 竹 尾
3.Alkylieren,v.J.Halberkann.(Lfg.237)




























解 剖 生 化 藥 理 内 三 竹 尾 藥 局 、
2.Halogenieren,v.H.Bauer.(Lfg.299)
解 剖 生 化 藥 理 内 三.竹 尾 藥 局
3.DieVerseifung,v.F.Bacher.(Lfg.336)'解




解 剖 生 化 藥 理 内 三 藥 局 竹 尾デ
5.Dehalogenieren,v.H.Bauer.(Lfg.354)



















解 音り 生 一 生 二:生 イヒ 藥 理 内 一 式ト兒














解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理m小 兒









解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 兒
藥 局 應 化 旧醸 造
4.Aschenanalyse,v.G.Lockemann .(Lfg.
31)
解 剖 ・ 生 ・一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 兒

















解 剖 生 一 生 こ 生 化 藥 理 内 一 小 兒











本 館 院 圖 解 剖 生 こ 生 化 藥 理 内 一
























本 館 院 圖 解 剖 生 二 生 化 藥 理 内 一














本 館 院 圖 解 剖 生 二 生 化 藥 理 内 一







解 剖 生 一 生 化 藥 理m小 見 藥 局















解 剖 生 一 嵐 化 藥 理 内 一 小 見 藥 局







解 剖 生 一 生 化 藥 理 内 一 小 兒 藥 局





































解 剖 生 一 生 化 藥 理 内一 小 兒 藥 局





解 剖 生 一'生 化 薬 理 内 一 小 皃 藥 局












































解 剖 生 一 生 化 藥 理 内 一 小 見 藥 局































解 音り 生 一 生 イ匕 藥 理 内 一 、小 兒 藥 局



















解 剖 生 一 生 化 藥 理 内 一 小 兒 藥 局



















解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 見















解 音り 生 一 生 こ:生 イヒ 藥 理 内 一 丿弓、見

















解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 兒













解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 兒.


























解 剖 生 一 生 二 生 化'藥 理 内 一 小 見






















解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 兒







解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 見













解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 兒























Bournot・(Lfg・308)解翻 生 こ:化 醸 逾 、
2.Alkaloide.Erganzung1927bis1932,v.












解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 藥 局 竹 尾
2.Katalytisch-organischeArbeitsmetho-
den,v.M.Frankel.T1.2.(Lfg.382)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 藥 局 竹 尾
3。Katalytisch凵organischeArbeitsmetho-
den,u.M.Frankel.T1.3.(Lfg.385)










解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 一 内 三 小 見
藥 局 竹 尾 醸 造
2.DasMikroskopandseineAnwendunng,
w.A.Kohler.(Lfg.95)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 一 内 三 小 兒












解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 一 内 三 小 見









解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 一 内 三 小 兒






解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 一 内 三 小 見









本 館 院 圖 解 剖 生 一 生 二 生 イヒ 藥 理




.、 本 館 院 圖 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理










本 舘 院 圖 解 剖 生 一・ 生 二 生 化 藥 理





本 館 院 圖 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理






本 館 院 圖 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理














解 剖'生 二 生 化 藥 局 竹 尾
3.DieMethodenderE;rdbebenforschung,
v.F.Errulat.(Lfg.266)








解 剖 生 二 生 化 ・藥 局 竹 尾
5.PhotographischeAbsorptionsspektoro-
photometrie,v.G.Scheibe.(Lfg.284)









ner.(工,fg.407)生 一 生 二 理 診ロ
2.DieRontgenstereoskopie,v.W.Techen-
dorfandH.Kohnle.(Lfg.408)
生 一 生 二 理 診
3.MethodenzumStudiumderMeeresstro-
mungen,v.H.Thorade.(Lfg.418)















































本 館 院 圖 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理




本 館 院 圖 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理














本 館 院 圓 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理


















本 館 院 圖 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理














本 館 院 圖 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理


























解 剖 生 一 生 化 藥 理 藥 局
4,PhotochemischeArbeitsmethodenim
、DienstederBiologie,v.J.Plotnikow.、







































































生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 藥 局 竹 尾




















































































































































解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 、内 三














解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 内 三










解 剖 、生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 内 三















解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 精 神














































































































































































・ 本 館 院 躅 解 剖 生 一 生 二 生 化 内 三






























本 館 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三











































































































































解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 三 藥 局 竹 尾
4.DiebiologischeVorpriifungunbekannter
Arzneimittel:v.J.Grunberg.(Lfg.259)

























































































解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 兒













解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 兒





解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 見





















































解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 小 兒






解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 小 兒









解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 小 兒












解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 小 兒

























































































(Lfg.295)解 剖 生 二 衞 生 内 三 竹 尾
3.DiestatistischenMethoden,v.K.
Freudenberg.(Lfg.324)
'解 剖 生 二 内 三 竹 尾ノ
4.DieMethodender.Wohnungshygiene,v.
'K


























































解 剖 生 二 藥 理 内 三
4.MethodenderKriminalbiologie,v.F.v.


























































生 一 生 二 生 イヒ 藥 理 法 醫
4.工)iegerichtlicheSchriftuntersuchung,v。
R.M.Mayer.(Lfg.421)














































































































































































































































解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 竹 尾
5。MikrurgischeMethodik,V.T.Peterfi.
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 竹 尾
6.DieMethodendermedizinischenStatis-
tik,v.・RPrinzing.(工.fg.128)





解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 竹 尾
8.MethodenderElektropie,v.L.Fくarcza9.
(Lfg.181)





















































































































































































































































































































































































































『'解 剖 生 二 藥 理 藥 局
4.DieSphygmobolometrieoderdynamische
Pulsuntersuchung,v.H.Sahli.(Lfg.












































































































































































































































本 館 解 部 生 一 生 二 藥 理 耳 鼻
2.MathematischeszurPhonetik(Klang-
analyse),v.E.Budde.(Lfg.45)





















㌔本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理 耳 鼻
5.KlinischeMethodenderUntersuchung
desGehororgans,v.E.Schlittler.(Lfg,























































本 館 藥 一 耳 鼻
5.MethodenzurErforschungdesKochlear-
apparates,v.F.Kleinknecht.(Lfg.
































































313)解 剖 生 二 藥 理
b.TonoszillographischeBlutdruckmessung
anddieDeutungderBlutdruckkurve,





























































































































































解 剖 生 一 生 二 藥 理
2。GrundzugederpsychologischenMass-
methoden,v.A.Kirschmann.(Lfg.8)











1解 剖 生 一 生 二 藥 理
5.PsychologischeStudienamGeruchssinn,
v.H.Henning.(Lfg.i89)














Lindworsky.(Lfg.56)生 一 生 二 藥 理
3.MethodenzurAnalysederVorstellung
anddesGedachtnisses,v.A.Wreschner.

















解 剖 生 一 生 二 藥 理コ
2.D4ethodenderPsychologiedesGefiihls-
lebens,v.G.Storring.(工.fg.367)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 精 紳
3.iVlethodenderPsychologiedesGefiihls-
lebens,v.G.St6rring.(Lfg.369)
,解 剖 生 一 生 二 藥 理
4.DZethodenderPsychologiedesGefiihls-
lebens,v.G.St6rring.(Lfg.373)























本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理 精 神
3.PsychologiederUmwelt,v.W.Hellpach.
(Lfg.ユ39)
本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理 精 神
4.PrinzipienandMethodenderMassen-
psychologie,v.P.Plaut.(Lfg.155)






本 館 解 剖 生 』 生 二 藥 理 精 禪」
6.PsychologischeBegutachtungderEr-
werbsbeschrankten,v.W.Poppelreuter.


















解 剖 生 二 精 瀞
コ






















































(Lf9.57)生 一 生 二 藥 二 内 三巨 し凹
2.VergleichendeUntersuchungsmethoden
amSkelettbeiSaugern,v.J.TJ.Duerst.















































.解 剖 生 一 生 二 藥 理 病 二 内 一 内 三 ・
,.・ 小 見 竹 尾
/
㌧460 亀 Grundmedizin ワf望n_二
Abderhalden,Handbuch(Fortsetzuup)
2.MikroskopiederiibrigenGewebe(Blut




















解 剖 生 一 生 二 藥 理 病 二 内 一 内 三

















解 剖 生 一 生 二 藥 理 病 二 内 一 内 三






































































本 館 解 剖 生 一 生 二 莱 理 病 二
2.MethodikderChemotherapiebakterieller
Infektionen,v.R.Schnitzer.(Lfg.201)
本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理 病 ニへ
3.DieMethodenderSpirochatenforschung,
v.W.A.Collier.(Lfg.217)

















































































































A。Collier.(Lfg.242)藥 理 藥 局
5.VogelpflegeandVogelzucht,v.R.
Neunzig.(Lfg.274)




















































































































































































Sommer.(Lfg.116)解 剖 生 二1
2.Die,Methodenderphylogenetischen
(stammesgeschiehtliehen)Forschung,v.













































































































































生 二 藥 理 藥 局
3.HaltungandZiichtungvonVorrats-
schadlingen,v.F.Zacher.(Lfg.416)
































本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理 竹 尾
2.LimnologischeTerminologie,v.E.
Naumann.Ti.2.(Lfg.345)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 竹 尾
3.LimnologischeTerminologie,v. ,E.
Naumann.T1.3.(Lfg.347)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 竹 尾
4.LimnologischeTerminologie,v.'E.
Naumann.T1.4.(Lfg.349)












解 剖 生 一 生 二 藥 理
2.DieMethodenderpaユaobiologischen
Forschung,v.O.Abel.(Lfg .35)










(Lfg.100)解p)生 一 藥 理
ノ5 .DieMethodenderGeologiealsLhistori-
scherandbiologischerWissenschaft,v.
J。Walther.(Lfg.185)解 剖 生 一 藥 理
6.ExperimentelleMineralogie,v.R.Gross.






























本 館 生 一 生 二 藥 理 藥 局
4.MethodikderBliitenbiologie,v.O.
Porsch.(Lfg.81)
本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局
5.MethodenderPilzinfektion,v.H.
Klebahn.(工,fg,113)






Ulbrich.(Lfg.130)＼ 本 館 解 剖 生











































































































er.・(Lfg.:.)本 餡 解 剖 藥 理 藥 局
5..MethodendermikrobiologischenBoden-
forschung,v.S.A.Waksman .(Lfg.





































































































(Lfg.279)解 剖 生 一 生 二 藥 一㌻
2.Vegetationsforschungaufsoziationsana-
lytischerGrundlage,v.G.E.DuRietz.













































































































































"藥 理 細 菌
2.MethodenderVirusforschung,v.H.da
Rocha-Lima,J.ReisandK.Silbersch-













































































































解 剖 生 一 生 二 藥 理 細 菌 藥 局
2.ToxineandToxoide,v.E.Lowenstein.
㌔(1





















versity)衞 生 内 二
Bertho,A.u.Grassmann,V4'.Biochemisches








1920。L生 イヒ 醫 指 エ 圖
Cole,SydneyW.Practicalphysiological
chemistry・9・ed・Camb.1939.本 館






















生 一 生 化 病 二 醸 造
4.Moser,Hans,u.Moser-Egg,Carla.Phy-
・sikalisch-chemischeGヱeichgewichte,im
Organismus.1934・ 生 二 外 一'
Folin,Otto.Laboratory'manualofbiological
chemistry,withsupplement.N.Y。19ユ6 。























































解 剖 生 一 生 二 藥 理 病 一 内 二 内 至
外 一 外 二 精 紳 皮 膚 耳 鼻 産 婦 理 診




















glycosides.1931。 生 化 薬 理 化 醸 造、
Bayliss,W.M.Thenatureofenzymeac-







theanimalbOdy.1912.醸 逧 工 圓
Haldane,d..B.S,Enzymes.1930.醸 造
Harden,Arthur.AlcoholicfermentaUion.




1928.'本 館 生 化 藥 局 石 分 釀 造
Jonees,Walter.Nucleicacids.2.ed.1920.

























藥 局 醫 專 醸 造
Plimmer,R.H.A.Practicalorganicand
biochemistry.Lond.1926.生 一
■ エ920・・ 本 館


















T1.1.2.Aufl.1931.化 醸 造 ・
T1.1.1926.醸 造
rも
_Tl.2.1929,生 一 病 一 内 三






















・ .生 二 生 化 藥 一 小 見 理 診
6.Aufl.1931.
生 一 藥 理 細 菌 内 二 産 婦 醫 指



































































10。Aufl.1923.外 一 理 診 藥 局 工 圖1
9.Aufl.Miin.&Wiesb.1922.
生 イ匕 薬 理 細 菌 夕}・二 ノ亅、見 皮 麿
8.Aufl.Wiesb.1914.
本 館 内 一 藥 局 石 分
7.Aufl.1910.本 館
6.Aufl.1907.本 館 生 化 内 二
5.Aufl.iso4.本 館 藥 局
4.Aufl.1899. 、本 館 眼 科
3.Au乱1895・ 本 館 解 剖 醫 專
Hari,Paul.KurzesLehrbuchderphysio-
logischenChemie.4.Aufl.Berl.1932.
・ 本 館 醫 指






3.Aufl.・1939.・ 外 二 醫 指
,
2.Aufi.1938・ 生 化 病 一 醫 指 醫 專







































































St.Louis,1917.工 圖 醫 專
Rohmann,F.Biochemie.Berl.1908.
































生 一 生 二 細 菌 ∂外 二1




、1912.本 館 生 イヒ
Beutner,R.Physicalchemistryofliving
tissuesandlifeprocesses.Balt.1933.















































































d.Tiere,Bd.3)生 一 外 一 外 二 藥 局













Lρnd。1936.病 一 防 疫
Hober,Rudolf.PhysikalischeChemieder
ZelleandderGewebe.6.Aufl.工.pz.1926.
生 二 法 醫
_-5.Aufl,1922-24。 解 剖 本 館
'




































1910.・ 「 醸 造
Lelu,Paule.Lesparenteschimiquesdes
etresvivants.Par.1935.(Actualitessci.

















一一7132 ノ Bioch6mie 475




























Bd.17)解 二 細 菌 内 三 化
























生 二 藥 理 内 一 内 三 醸 造
'
iOppenheimer,Carl,andStern,KurtG.Biolo-



















































生 一 生 二 生 化 藥 理 産婦 馨 指 醸 造
Wieland,Heinrich.Onthemechanismof
oxidation.NewHaven,1932.


































ロ コ ら ヱ


































Gerbstoffe."Berl.1933.應 化 産 研
bFuchs ,WalEer.DieChemiedesLignins.
































・ 應 化 ,
Micheel,Fritz.・ChemiederZuckerund
Polysaccharide.Lpa.1939.,



















University)藥 理 醸 造
PririgsFeeim,Hans.DiePolysaccharide.3.
Aufl.Berl.1931.藥 局 化 應 化 釀 造





















ユ900.生 イヒ 藥 王里 醸 造
Samec,M.KolloidchemiederStarke.Dresd.
1927.(HandbuchderKolloidwissenschaft




































inqualita、zumNachweisderfiverandquantitat、誌 璽犠 黠 課
ihreIsolierung,Aufbau-andAbbauversuche.





























































































































1906-23.2Bde。 、 應 化
Inh.:-1.ユ899一ユ906.-2.1907一ユ919.




gen,4)細 菌 釀 造
Flunter,Andrew.Creatineandcreatinine.
Lond.1928.(Monographsonbiochemistry)




























(Monogr.onbiochemう 生 化 醸 造
Levene,P.A.andBass,LawrenceW.Nucleic
acids.N.Y.1931.(Amer.Chem.Soc.

































t解 二 衞 生 内 一 内 三三 イヒ
ニ
















装 ・・try・f脱P・ …ins.N.Y.192° ・ 竭
宣1918 。 本 館 工 固
ひ

































薄 、1・id・ ・Ber1・1921・ 藥 理
9
宀
噛480 コ ダGrundmedizin 7137一
Briihl,Jul.Wilh.DiePiianzen-Alkaloide.


































tech・Vortrage,N・F・Hft.29)生 化 藥 理




































































































.内 一 工 圖
Bernhauer,Konrad.Garungschemisches
Praktikum.2.Aufl.Berl.1s3s.醸 造 工 指





isss.生 イ匕 藥 一 イヒ 應 イ匕 醸 造
Baer,August,&c.i7berOrganhormoneand
Organtherapie.Miin.1929.(S.A.a.
Munch.med.Wschr.1929,Nr.25)細 菌 藥 局
Blunt,Katharine,andCowan,Ruth.Ultra-
violetlightandvitaminDinnutrition.
Chic。 ユ931.生 二 醸 造
Bomskov,Christian.MethodikderHormon-
forschung.Bd.1.Lpz.1937.
生 二 生 化 藥 理 病 一 内 一 精 紳 産 婦 化
Inh.:‐Schilddriise,Nebenschilddriise,Nebennie-
renrinde,Nebennierenmark,Pankreas.i








forschung.Lpz.1935。 生 一 生 化 藥 理
病 二 衞 生 内 一 内 二 精 紳 小 兒 眼 科 藥 局.





























1,釀 逡 工圖き ゼノ か
Coward,KatharineH.Thebiologicalstand一
含ardisationofthevitamins.Lond.1938.
















































2Bde.・ ・ 生 化ど
TL1-2,Abschn.1,3.ユ920-34.3Bde.
生 一











1912.醸 造 醫 専
Enler,且.u.1血 伽er,P.ChemiederHefe
andfleralkoholisGhenGarung.Lpz.1915.
































terienenzyme.Jena,1907。 本 館 工 圖し
Funk,Casimir.DieVitamine,ihreBedeutung
furdiePhysiologieandPathologie.3.Auk.
Miin・1924・ 薬 理 病 一 内 三 藥 局
2.Aufl.1922.
　
本 館 生 二 生 化 小 見 産 婦 藥 局 工圖 竹 尾
Funk,Casimir.Thevitamines;tr,byHarry



























1939・ 内 一 石 分
＼
丶、




























practice.'Camb.1935.生 イヒ 藥 理 眼 科
Harrow,Benjamin.†ita塒ines,essentialfood












1934。 生 一 生 化 藥 理 精 紳
J'°lles,Ad°lf.
(Diewiss.G,DieVundl.d.'famine.Lpz.Ernahrung,Bd.2)isazl
齒 科 藥 局
Holler,Gottfried.Hormonebeiwirbellosen
Tieren.Lpz.1938.(ProblemederBiola'






陛 黜 臨re課 器 。B。Diezieh。organischenngenzu.den
Fermenten.Berl.1935.
























































3.Aufl.ユ910・ 本 館 精 神 耳 鼻
2.Au乱1soa.本 館 工 圖
















生 一 生 化 藥 一 病 一 内 一 外 二 精 紳 皮 膚









Bd.20,Hft.7)藥 理 醸 造
Schoen,-M.Theproblemoffermentation;
tr.fr.theFrenchbyH.LloydHind.Lond.































2.Aufi.Stut.1ss7.生 イ匕 内 こ二 外 二
憎 ノ'
.1936.本 館 藥 理 内 一 内 二 内 三





















Bd・1.1929・ 解 二 外 一

























]3d,4)本 館 藥 二 産 婦
Went,F.W.andThimann,KennethV .Phy-

















.本 館 藥 理 病 一 精 神 産 婦
















































































































































































































































一 本 館 藥 局噸
Nachtragz.Bd.1,A-B.1919-23.2Bde.















































































































































































































































































































































brauch.Berl.&Wien,ユ938.生 一 生 二












































2Bde.生 化 藥 理 内 二 小 兒 皮 膚
L

















































生 化 内 一 皮 膚




























































































7.ed.1918.生 一 藥 局
6.ed.1915.醫 手旨
Dixon,WalterE.Amanualofpharmacology.
7・ed・Lond.1925・ ノ 藥 局
Edmonds,C.W.¢ndGunn,J:A.Atext-book
ofpharmacologyandtherapeutics.Phil.






































藥 理 病 一 法 麕 醫 指
8.Auf1.ユ933.
本 館 細 菌 病 ・亠 衛 生 内一 内 二 皮膚 眼 科,
耳 鼻 産婦 藥 局 醫 指 竹 尾
6.Au乱1922。 細 菌 内 三 外 一 醫 指
5.Aufl.1921.
本 館 生 一 藥 理 外 二 写 鼻 産婦 醫 指 丶
4.Aufl.1920.
本 館 外 二 皮 膚 藥 局 竹 尾
3.Aufl.1914.本 館 生 化 内 一
1910.本 館
1Vliiller,Franz.Theoretischeandklinische






9.Aufl.1930.本 館 醫 指
8.Aufl.1928.藥 理
0
5.Aufl.1920.本 館 藥 局





























v.0・K211er.Ber1・1926・ 藥 理 藥 局
ゆ
5.Aufi.1919.本 館






























d.Tiere,Bd.20)生 一 生 二 生 イ匕



































































1926・ 辱 藥 理
Maclean,Hugh.Lecithinandalliedsub-
stances:thelipins.Lond.1918.(Monogr.
onbiochemistry)解 剖 生 一
Maier,HansW.DerKokainismus;Geschi-
chte,Pathologie,medizinischeandbehord-











































1907.生 花 藥 理 藥 局
Staub,H.Insulin;Darstellung,Chemie,Phy.
siologieandtherapeutiscYteAnwendung.





































レ 生 化 病 一 衛 生 化 癌 研
、 ノ '
_7看44 / Pharmakolo費ie 495
Fischer,Hans,u.Orth,Hans.DieChemie
desPyrrols.Bd.1-2,Hlft.1.Lpz.1934-37.















Vortrage,N.F.Hft.29)生 化 藥 理 衛 生















































































lBrest°wski,Toxikolog、齠 臨 。脚 題 翡 ρ1°gieand(Bill.d.
1、,ges.med。b-iss.2)、 藥 理
ヂ一dQR A肋 、、、^a._^』 二一2.▲ 圏 」 」 」
Brundage,AlbertH.Amanualoftoxicology .






































Be・1・ ユ928・ 本 館 生 化 耨 申 藥 局　-Fl
ury,Ferdinand,u.Zernik,Franz.Schadliche
Gase:Dampfe,Nebel,Rauch-andStaubar-
ten・Berl.193ユ ・ 生 化 法 醫 内 三
Frey,Ernst.DieVPirkungenvonGift-and





ToxikologieandAnleitungzurAusmittelungコ レコ て 　
derGifte,furApotheker,Chemikerand




































」pz・ユ901・ 本 館 、法 醫 ・












































































































Stolle.Ber1.1935.藥 理 法 醫 化
SammlungvonVergiftungsfallen.Bd.1(1930)-







modernerForschung.Jena,1933.衞 生 小 兒
Schmidt,Paul,&c.Bleivergiftung;v.Paul
Schmidt,AdolfSeiseru.StillfriedLitzner.
Ber1.&Wien,1930.衞 生 法 醫 精 紳
Seifert,Otto.DieNebenwirkungendermo-
demenArzneimitte1.2.Au乱 工.pz.1923.



















本 館 生 二 衞 生 法 醫 内 一 内 二 精 神 ・齒 科












































































































































































1906・ ・ 本 館
Riesser,Otto,u.Taubmann,Gert.Arznei-
jknndeandArzneiverordnung.Berl.&Wien,
1935・ 藥 理 内 一ノよ
Roder,Philip.NeueArzneimittel;ihreIn-
、dikationundDosierung.Wien,o.」.
}本 館 藥 局





















































krankheiten.Berl.1937.生 イヒ 小 見
Velden,Reinhardvonden,u.Wolff,Paul.
EinfuhrungindiePharmakotherapie.Lpz.














































































。 細 菌 病 一 翳 指
Fischer,Bernhard.DieneuerenArzneimittel
furApotheker,AerzteandDrogisten.5.Aufl.































































































































































































































































































































































































































































































zen・Lpz・192ユ ・ 本 館 藥 理 藥 局
Stuart,G.A.Chinesematexiamedica.Vege-
tablekingdom;rev.fromDr.F.Porter





















本 館 藥 局
Appleyard,F.N.andLyons,C.G.Practical
pharmaceuticalchemistry.4.ed.Lond.






















































Berl.1927.一 精 庫申d、 見 捧 イ匕
5.Aufl.1921.麋 ≡海き
4.Au乱1919.唱 藥 理
3.Aufl・1912.本 館 藥 帰玉
2.Aufl。1906.内 一































































・ . 、 脚 藥 局
Schmidt;Ernst.Ausfiihrliches工.ehrbuchder
pharmazeutischenChemie.G.Aufl.Brns.















































































































































醸 造 工 指
Kahlfeld,F.u.Wahlich,A.Bakteriologische
Nahrboden-Technik.3.Aufl.Lpz.1938 .














・N・Y・1930・ 防 疫 、
Rrans,R.xc.Uhlenhnth,P.,hrsg.Handbuch
dermikrobiologischenTechnik.Berl .&





























































3.Aufl.1918.本 館 生 化
Pribram,Ernst.KlassifikationderSchizomy-



























































































































































≧terienenzyme .Tena,1907.本 館 細 菌 工 圖
1.
菟Fukuh・ ・aY・ ・him・t・Mik・ 。bi・1・gi・・0・ak・ ・1910.本 館 眼科 醫指、
).Fulmer,EllisLandWerkman,C.H.An
墨indextothechemicalactionofmicroorga-"





































































耳器 翻 灘b、 、。DieF°rmenhungenzud。dernG。Bak-ttun-









ド ズ ノ コ ゆ へ
ausdemCentralblattfurBakteriologie,
1＼ 呈驪 嬲 ・und・・・・・…n・k・ankheiten,
Jordan,EdwinO.Atext-bookofgeneraY
bacteriology.6.ed.Phi1・1919・ 工 圓

















B'ak、。W.riol。螯ぷ 識 、H.nfe。、、謡蒼溜 盆慧默
mitbes.Berucks.d.Immunitatslehre.8.
Au乱,hrsg.v.H.Hetsch.Ber1.&Wien,
1938。 病 一 、内 一 内 二 内 三 外 二 醫 指
7.Aufl.1929.2Bde.
・ 本 館 細 菌 病 二 醫 嶺
馬
6.Aufl.ユ922.2Bde。 小 兒 外_




3.Aufl.1911.2Bde.本 館 内 三











}一/一 病 一 衞 生 内 三 外 二 皮 膚 耳 鼻
}Inh.1929・ ‐Bd.1,T2Bde.‐3,'.1-2.1929,Tl,1-2.19;,。職 痴 ま'丑,1-2T1:
1.2.'1928,2Bde.-5,T1.1-2ほ928,2Bd・.-6,Tl.
11.2.1929,2Bde.-7,T1.1・2,1930,2Bd・ ・-8,T1.


























ユ912・ ・ 竹 尾
・Laub・nh・imer
・ .KAI19・m・in・B・kt・ ・i・エ・gi・undSt





























厂Bd・1・7・Aufi ・ ユ926・ 眼 科
・ へ
ちBd・2・7.A・ 且・ ・927.防 疫
_ILoffier,Friedrich.Vorlesungenfiberdie
.IgeschichtlicheEntwickelungderLehrevon
fdenB・ ・teri・n・TL1・Lp・ ・ ユ887.本 館































































































































































































1923.細 菌 竹 尾
一3 .Aufl.19ユ9.木 館
2.Aufl.ユ912.本 館 外 二






































































































































gicalreacti・n・.Springf・1936・ 内 三 防 疫
1,andsteiner,Karl.DieSpezifizitatdersero-
logischenReaktionen.Berl.1933.




















rend。.m.Au乱Lp・.1922・ 本 館 産 婦
コ
13
.Au且.1920.細 菌 外 二 藥 局
12
.Au且.1914..、 本 館 生 イヒ
;19ユ1.本 館
馬











































°u'S,1935・ 細 菌 内 三 醫 指
Sim・B・CharlesE・ エnfecti・nandimmunity:
atext-bookofimmunologyandserology .























1931・ 本 館 衛 生
Vaughan,WarrenT .Practiceofallergy.



























































































































































































































































3.Au乱1918,本 館 藥 局
.2.Au且 。1912.藥 局
ユ
































































解 剖 内 二 外 二
,


































1&Heidelb.1879-1901,2Bde。 ケ 本 館　
lM〔os亘er,F.2G.Peiper,E.TierischeParasiten.
!・Bearb.v.E.Peiper、2.Aufl.Wien,1so4.






























































































































































細 菌 病 一 衛 生
Herxheimer,Gotthold.Krankheitslehreder
Gegenwart:StromungenandForschungenin
lderPath°l°gie1927.(Wiss.FBd.17)・継 繍 器w㌔ 雛'7Y7-
Lechner,C.M.DasWesenderkrankhaften





















法 醫 内 一 外 一 理 診も
6.Wenckebach,K.F.DasBeriberi-Herz;
Morphologie,Klinik,Pathogenese.1934.
病 一 内 一 外 二i
7.Quervain,F.de,u.Wegelin,C.Der
endemischeKretinismus.1936.
i'内 一 精 示申I
IPohl,G・・t・vF勲 …v・ ・.E・d…ahl・n・1・'
Krankheitserreger:ForschungenaufNeu-
}land.Diessenv° 「Minn.lssa・ 理 診コ
Ribbert,Hugo.DieLehrenvomWesender
lKr・nkh・it・ninihre・geschi・htlich・nEnt-
lWICklung・Bonn,1899・ 本 館 ・
、5
∂






















































卩 譽鵬 』響 ゜r,P,u.Lewg,rson:e:、r6翻農 。Dieder
allgemeinenandspeziellenKonstitutions-
lehre.Berl.&Wien,1926-31.4Bde.


























































































病 一 内 一 精 紳






















































-2・Au且 ・Ber1・1925・ 凸 外 一
,
r






































































































































































































































































































































































































































Geschwulste。Jena,1936.解_病 一 内 二.電
Rolle,W.,hrsg.Carcinom.Lpz.1935.(b-iss.
Wochez.Frankfurta.M.2.-9.Sept.1934,












































































































































































































































































































































細 菌 病 二m内 二 精 神 小 兒 耳 鼻 齒 科




























































Anwendungsgebiete.Berl・ ユ933・細 菌 内 三渓
Sehiff,Fritz.DieTechnikderBlutgruppen-
untersuchungfurKlinikerandGerichtsarzte.




解 二 病 一 内 一 内 二 精 神 小 見 醫 指
7-8.Aufl.1928.外 一 精 神 写 鼻 醫 指






















細 菌 法 醫 内 一 外 二 精 紳 産 婦
StuAier,B.u.Yang,K.DiePhysiologieand
PathologiederBlutgerinrung.Berl.'1930.






















本 館 藥 理 病 一 内 二 小 見 産 婦 竹 尾 醫 指
6.Aufl.1923.2Bde.
院 圖 細 菌 眼 科 皮 膚 理 診 竹 尾 醫 指
5・Au乱1921・2Bde・ 本 館 法 醫 耳 鼻
エ ロ
4.Aufl.1919.2Bde.本 館

























































































,Bd・7(丁 工.2-3)・1933-37・2Bde・ 産 婦




























院 圖 法 醫 外 一 外 二 皮 膚
ら
6.Aufl.1911.2Bde.外 二 醫 指
一4 .Aufi.1907.、 本 館
ヨ
Bd.2.7。Aufl.1922。 病_1






































1921・ 本 館 ・
Orth,Johannes・ 工・ehrbuchderspeziellen
pathologischenAnatomie.Lfg.10.Berl .

































































































Einzeldarst.Bd.2)病 一 内 一コ
Balint,Rudolf,andWeiss,Stefan.Tissue
proliferationandacidbaseequilibrium;tr.









3・Au乱Berl・1938・ 病 一 病 二
2.Aufl.Lpz.1926.w
本 館 解 一 病 一 内 一 醫 指
1922.院 圖 生 一 外 二 産 婦l
IBouman,L.仏Bok,S.T.HistopathologiejdesZentralner
vensystems.Utrecht,1932.


































































p.Geipe1.Berl.1934.細 苗 病 一 病 二 、
内 一 眼 科 精 紳 皮 膚 竹 尾-
'r
15.Au乱Lpz.1928。 本 館 竹 尾,醫 指
ユ4・Aufl.1925・ 細 菌 産婦 藥 局
ノ
12-13.Aufi.1922.醫 指
12・今u乱 ユ922・ 外 一 精 神 皮 膚
















































病 一 内 一 内 二 外 一 醫 指
1932。 生 一 病 一 内 一 精 憩rJ・ 皃 外 二
Burger,Max.Einfiihrungindiepathologi-
schePhysiologie.2.Aufl.d.Path.-physiol.
































生 化 内 三
'SKrehl,1」udolf.PathologischePhysiologie.
,・ ユ2.Aufl.Lpz.ユ923.外 二 理 診
ト























生 一 生 二 衛 生 内 一 内 二
誥P。 嘸 。.N.andM。 。・ac・,・。R,Cli…ai
z.pathology.3.ed.Lond.1934.病_衞 生
Robertson,A.White.Studiesinelectro-patho-







2.Auf1.1921.細 菌 産 婦
e.



























病 一 内 一 産 婦
Baner,Julius.DiekonstitutionelleDisposi-
tionzuinnerenKrankheiten.3.Aufl.Berl.
1924.法 醫 内 三d、 見 竹 尾
















BerL&Wien,工930・ 精 紳 小 見 耳 鼻 竹 尾
驢1924











































































































































































































































































































































































































































































































































26.Aufl'1927・2Bde・ 院 圖 内 一
'
25.Aufl.1926.2Bde。 本 館








































































































1939・2Bd・ ・ 病 一 署 專
3・Au且・1936・:.・ 内 一'内 二 醫 指
2.AuH.1934.2Bde .石 分






内 一 内 二 精 示申 醫 手旨
σ

























7.Aufl。1933.内 一 内 二
ゆ






































解 剖 内 一 内 二 内 三 理 診
14.Aufl.1922.2Bde.院 圖 小 見

















































匸 細 菌 内 三 精 示申 外 一 醫 書旨
























,Auf1.Ber1.1934,2Bde.内 一 内 二 理 診
、
厂544 K二iinischeMedizinI 72i2一






































































2.Aufl.Berl.1922・ 病 二 内 三 小 見 齒 科
Brugsch,Theodor.LehrbuchderDiatetikdes
GesundenandKranken.2.Aufl.Berl .







内 二 外 一 醫 指
5・Au且・1921.本 館 生 一 産 婦 、



















































































































































































































































































1939.2Bde。 内 一 内 二d、 兒
Horsters,Hans.Grundrissderklinischen
Diagnostik.Berl.&Wien,1936.






本 館 細 菌 藥 局
　


























病 二 内 一 外 一 外 二 眼 科 皮 膚 耳 鼻 石 分
























































院 圖 病 一 内 二 内 三 外 一































































































ten.8.Au乱Berl。1937。 本 館 病 一 内 一





























































Wien,ユ931.院 圖 内 一 醫 指
Pappenheim,A.Grundrissderhamatologi-
schenDiagnostikandpraktischenBlutun-



















































3Bde。 ° 皮 膚
2
7.Aufl.Bd.1,3.1928-32.2Bde.
精 神 理 診
'



























Par。 ユ936・ 内 一
SchlayerC.R.u。Priifer,工,ん?'sg.工.ehrbuch
derKrankenernahrung.Berl.&Wien,1935.























Theorie).Dresd.&Lpz。1932.内 一 精 刺;
Schneider,Johanna.SalzloseDiatrSpeisezet-
telfur365TageausderHauptkiicheder


























































































































































































































































































































lDiabetesbehandlung・Wien,1933 。 内 一 内 二
Staub,H.Insulin;Darstellung,Chemie,Phy-
siologieandtherapeutischeAnwendung.















































































⊥レ ⊥`⊥㌧u入 μ よ⊥⊥ ⊥,一 一A
1936.内 一 内 二:凹
Breitner,B.DieBluttransfusion.tiVien,












































































































































































































































5・Au乱193ユ ・ 本 館 院 圖 細 菌 病 二
内 ド 内 二 外 二 精 坤 小 兒 耳 鼻 、産 婦
4.Aufl.1923.眼 科 醫 指
3.,Aufl.1919.













































































1936,内 二 精 示申
2.9ufl.1928.
細 菌 内 一 内 二 外 二 耳 鼻 藥 局
甑 卩
L














































































































2Bde.内 二 外 一















































































































































































































































































































































しH。rm。 ,Ch,i、t。ph.Ko・ ・teei・A・ 曲der
TuberkulosefiirsorgeeinTuberkulose-Reichs-
gesetziiberfliissigmachen?Lpz.1921.







































































































































































'内 三 竹 尾
Fisch,Eugen.DiagncstikandTherapieder
Knochen-andGelenktuberkulose.Lpz.




















































































































Undandern・]〔,pz・&Wien,ユ936.内 三 眼 科
Loe≪・enstein,Ernst,hrsq.Handbuchder
gesamtenTuberkulose-Therapie.Berl.1923.
















































































































































































































































































































































Harms.1921。 内 三 竹 尾
2.Cohn,Max.DieLungentuberkuloseim
Rontgenbilde.2.Aufl.1923.内 三 竹 尾
3.YJIrici,H.u.Grass,H.KritischeWer-
tungdesFriedma皿 一Mittels.1921.
内 三 竹 尾
4.Fraenke1,M.DieRSntgenstrahlenim
KampfegegendieTuberkulose.2.Aufl.
1925.内 三三 竹 尾
5.Voigt,BernhardKurt.DieFieilbedin-
gungenfurdieTuberkuloseim且ochge-





Mittelstand.1922.内 三 竹 尾
7.Pinner,Max.Partigenforschungand
Therapie.1922.内 三 ・竹 尾ノ
8.Jesioaek,A.BiologischeVorfragender
experimentellenTuberkuloseforschung.
ユ922.内 三 竹 尾 ▼
9.Liebe,Georg.DerklinischeBetrieb
inden工.ungenheilanstalten.1922.




内 三 竹 尾
11.Sedlmeyr,Peter.Untersuchungdes
tuberkulSsenSputums・1923・内 三 竹 尾
12.Engel,St.DieokkulteTuberkulose




内 三 竹 尾
14.Kment,Hans.ZurMeningitistuber-
culosamitbesondererBeriicksichtigung








tuberkulose.1525.内 三 竹 尾
18.Ziel,Rudolf.Anregungenzurgesetz-
lichenRegelungderTuberkulosepro-






















































内 二 内 三 竹 尾
Inh.:‐DiehamatogeneLungentuberkulose
desErwachsenen.




1931.㌔ 内 三 竹 尾
41.Diinner,L.,&c.DieLungensyphilis
















































































ihre「翻 灘K踏 灘 葦d早臨6
andsozialeBedeutung.1930.j
・











Berl.1933.' 、 竹 尾 醫 指









































































































































































331'・ ・・・・…,・.M・r…B・ ・ed・w…dd・ ・
・謬Hyperthyrepaedieder°sen.klin、Berlschen°1917.(Enzykl°Medizin,Spez.Tl:





















































































kreas.Wiesb.1914.本 館 法 醫
Heilpern,M.J.,&c.AtlasderGastrophoto-








































































内 一 内 二 外 一ヒ
]M[euiengracht,E.Derchronischehereditare
hamolytische工kterus(Konstitutionelle



























































































内 一 内 二 内 三
勤a磁ea,Sigismund.Die,Nebennierenrinde:
Beitragezurexperimentellenandklinischen



































































































































































Lond。[pref.1939] 、 本 館
Schick,Franz.MundherdeandGeienkrheu-

















































































































































































































































































し 解 一 法 醫 精 神 石 分
Brain,Ludwig.HerzandAngst:eine
arz毛1ich-psychologischeStudie.Wien,1932.
法 醫 精 神
Bumke,O.u.Faerster,O.,hrsg.Handbuch
derNeurologie.'Berl.1935-37.18Bde.


































































































































v・G・ エ1berg・BerL&Lpz・ ユ937.本 館
d.ewandowsky,M_HandbuchderNeurologie .B
d.ユ(TI.1-2),2-3,5.Ber1.ユ910-14.5Bde .






































































生 一 衛 生 精 憩ノ
61.Stumpp,FriedrichStudienfiberVerer-
bungandEntstehunggeistigerStSrun-

















































































































































10・Aufl.1937・ 内 一 精 紳 小 兒 醫 指
　
9・Au乱1934・ 内 一 内 二 耳 鼻
ノ
8・Au乱1930・ 解 一 病 一 外 一 精 神
5
7・Au且・1927・ 外 一






























































































terungen・Jena・1896・ ・ 耳 鼻
Dyes,Otto.DieIiirnkammerformenbei
Hirntumoren.Lpz.1937.(Fortsch,a.d.

































































































精 紳 石 分し
Kehrer,F.DieAllgemeinerscheinungender






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































法 醫 精 神 醫 指




















































































































































































精 神 醫 指
Kolle,Kurt.fiberQuerulanten:eineklini-
scheStudie.Berl.1931.法 醫 精 承申
Kraepelin,Emil.Einfuhrungindiepsychia-
trischeKlinik.3.Aufl.Lpz.1916.











Bd・ユー 3.8.Aufl.1909-13・3Bde 。 本 館




























































精 神 石 分
Moeli,C:DieFiirsorgefurGeisteskranke















































































Kopenh.&工 、pz.1929.精 示申 石 分卩
Rosenfeld,M.DieStorungendesBewusst-
seins:klinisch-diagnostischeStudien.Lpz.







































































































































































































































































































Diagnostik.Lpz.工922.本 館 精 示中
Loewenfeld,L.DerHypnotismus:Hand-
buchderLehre'vonderHypnoseandder














































Lpz。1937.齢 簡 精 承申
L-Schmidkunz ,Hans.F)sychologiederSugges-
lti°n,zung。mitarztlich-psychnvonF.C.Gerster.°l°gis'Stu1、thenE,.1892.「黠













































































































































































































































































































































































'病 二 小 兒
peiper,Albrecht.DieHirntatigkeitdes
Sauglings.Ber1.1928.解 一 衞 生
Peter,Karl,&c.,hrsg.HandbuchderAnato-
miedesKindes.Bd.1(Lfg.1,3),2(Lfg.



















































































































































































































































































本 館 小 見
























































































































































































ie1盤㌔錨 瓣欝 蹴 灘
LgMaas ,Paul。DieSprachedesKindesundihret
°
































































































































































































































































































5・Au乱Berl.1934.2Bde.内 一 内 二 理゜ 診
4・Aufl・Lpz.1929.醫 指




































































































内 一 内 三 小 兒
52.Dyes,Otto.DieHirnkammerformen































(LehmannsmedizinischeAtlanten,Bd.6)'院 圖 醫 指 石 分





sche'Atlanten,Bd.5)内 二 理 診
5。Aufl、Miin.1931.醫 指
5.Aufi.1928、 院 圓 解 剖







































































































































































































































































































































































therapie,Bd.20)'衞 生 皮 膚 耳 鼻
k'reund,Leopold.Grundrissdergesamten
RadiotherapiefurpraktischeArzte,Berl.



























































































































































1929. ,内 三 齒 科
16.Au且。1927.皮 膚
φ













































V.7)病 一 衞 生 物 化 癌 研
Schmidt,H.E.KompendiumderLichtbe-
handlung.3.Aufl.,hx'sg.v.OttoStrauss.


















































Ber1.isss.本 館 内 一 眼 科 小 見























































































































































































































































































































































































































musdruse.1912.外 一 外 二 耳 鼻
4.Thole,F.DieVerletzungenderLeber,
undderGallenwege.1912.外 一 外 二
5.Brnnn,M.v.DieAllgemeinnarkose.












・ 外 一 外 二 耳 鼻'
ユ0,Frangenheim,Paul.DieKrankheiten
derKnochensystemsimKindesalter.
1913.タ トー タFニ ノ∫、兒
ユ1-Kraus,F.,ワ'翩g.DieallgemeineChir-
12.urgiederGehirnkrankheiten.Tl.1-2.
、 ユ914.2Bde.外 一 外 二
13.Saar,G.Freiherrv.DieSportverlet-




deutschenChirurgie.工915.外 一 外 二
16.Briini皿gs,W.u..Albrecht,W。,bearb.
DirekteEndoskopiederLuft-and
Speisewege.1915.外 一 外 二 算 鼻ノ
17.Sonnenbnrg,E.u.Tsch'marke,P.,bearb.
DieVerbrennungenanddieErfrie-
rungen.1915.タ トー 外 二
18.Kiittner,H.,redig.Verletzungendes
























◆ 外 一 外 二
:25
.rlelchior,Eduard.DieChirurgiedes
Duodenum.ユ917.外 一 外 二
26.Lexer,Erich.DiefreienTransplanta-
a-b.tionen・1919-24・2Bde.外 一 外 二
し
.27.Haberland,0.DieanaerobeWunflin-
、fektion・ ユ921・ 外 一 外 二
28.Momburg,F.DiekiinstlicheBlutlehre.
・1922 ・ 外 一 外 二b
29。Brunn,Maxv.DieLumbaユanasthesie.














外 一 外 二
ヨ











『'外 一 外 二 皮 膚
マ
ニ37.Rahm,Hans.DieRontgentherapiedes





二Peritoneums.1927.外 一 外 二
;40.Hoseman皿,G.,&c.DieEchinokok-











1928.タ トー 外 二
43.Simon,Hermann.DieSarkome.1928.
外 一 外 二
44,Klose,Heinrich.DieChirurgieder
BasedowschenKrankheit.1929.
外 一 外 二
45.Bnzello,Arthur.DerWundstarr-
kramphbeimMenschen.1929.
.外 一 外 二
46.Iiirschfeld,H.u.Muhsam,R.Chi-
rurgiederMilz.1930.外 一 外 二
47.Schloessmann,H.DieHamophile.
1930.外 一 外 二
48-Krause,Fedor,rediq.Diespezielle
49.ChirurgiederGehirnkrankheiten.1930-
32。2Bde.in3.外 一 外 二 精 神
51.Mayrhofer,B.Chirurgiederdentalen
Mund-andKieferkrankheiten.1930.






ufl.1932.本 館 外 一 外 二 齒 科
54.Gold,Ernst.DieChirurgiederWirbel-
saule.1933.本 館 外 一
55.Ho登hehlzりSiegfried.DieLuft-und
Fettembolie.1933.
本 館 外 一 外 二 耳 鼻
56.Lexer,Erich.DiephyogenenInfek-
tionenandihreBehandlung.1936.




;本 館 病 一 内 二 外 二 耳 鼻
58.Brenner,Burghard.Sportschadenand
Sportverletzungen.1937.
,本 館 外 一 外 二
59.Kress,H.Z+'reiherrv.u.Kittler,W.
InnereMedizininderChirurgie.1938.
∵ 、 ・ 、2・ 、 本 館 外 一一
60.Killian,Bans.Pneumatopathien.
1939.本 館 外 一 外 二●
61,Frey,EmilKarl.DieChirurgiedes
,,Herzens。1939.本 館 外 一 外 二
62.Block,Werner.Dienormale岨d
gestorteKnochenbrizchheilung.1940.
本 館 外 二
63.Ritter,Adolf.Notfallchirurgie.1940.
























2.Aufl・1921・ 細 菌 産 婦
















































































































































































19.Au且.1931.2Bde.外 二 醫 指
丶12 -13・Au且・1921・2Bde・'院 圖
8.Aufl.1916・2Bde.外 二







































1932.外 一 醫 指














































































lung.Ber1.1926.内 一 タトー 外 二
Bnzello,Arthur.DerWundstarrkrampfbeim
Menschen.Stut.1929.(Neuedeutsche










































外 一 外 二 小 見
Frey,EmilKarl.DieChirurgiedesHerzens.
Stut.1939.(NeuedeutscheChirurgie,Bd.







Bergmann.Berl.1928.外 一 外 二 小 兒
Golt1,Ernst.DieChirurgiederWirbelsaule.
Stut.1933.(NeuedeutscheChirurgie,Bd.
54)本 館 外 一∂
Gnleke,N.ChirurgiederNebenschilddrusen
(EpithelkSrper).Stut.ユ913.(Neuedeut-






























Berl・&Wien,1918.本 館 外 二
Hoff,Hans,硯.Schonbauer,工 」eopoid,hrsg.
HirnchirurgiG;ErfahrungenandResultate.






























































本 館 病 一 内 二 外 二 耳 鼻
Korte,Werner.DieChirurgiedesPerito-
neums.Stut.ユ927.(NeuedeutseheChi-






























































ユ931。 内 一 内 二二 外 ・一亠
Melchior,Eduard.DieChirurgiedesDuo-
denum.Stut.1917.(NeuedeutscheChi-





































































外 一 外 ニノ
'Thole,F.DieVerletzungenderLeberand
derGallenwege.Stut.ユ9ユ2.(Neuedeut-













Lpz.&Wien,ユ931・ 外 一 呻
Voelcker,F.ChirurgiederSamenblasen .
Stut.1912.(NeuedeutscheCliirurgie,Bd.

















































































院 圜 石 分 醫 指












































































1934.外 一 耳 鼻
Meyer,Hermann.Rontgendiagnostikinder
ChirurgieandihrenGrenzgebieten.Berl .

























Diagnostik・9.Aufl・Lpz.1931.外 二 醫 指
8・Au乱1922・ 皮 膚 理 診
ノ














館 ・ 衞 生
・e.R°OS・ 皿・.Rud・lf.Diel・aminb1・uth・・api・.d・



























































































v。A.Lawen.Lpz.1933.外 二 耳 鼻
,






















































































































tionslehre.4.Aufi.Ber1.1925.外 一 皮 膚

























































































































































































Technik.2.Au乱1917.外 一 外 二
2.Go{洫t,Hermann,,罷c'Kiinstliche

































































































Chirurgie,Bd・26,a-b)外 一 外 二
Lexer,Erich.Wiederherstellungschirurgie.


















































































































































deutscheChirurgie,Bd.41)外 一 外 二
Sonnenburg,E.,hrsg.Verbrennungenand
Erfrierungen.Stut.1879.(DeutscheChir-




























































































・2・Aufl.Berl.1924.小 兒 皮 膚
Frfeboes,W.AtlasderHauレ1undGesch-
lechtskrankheiten.Lpz.1928-30.3Bde.


















































































































































































































































































































a・S・ ユ924・ 皮 膚
Frieboes,Walter.GrundrissderHistopatho-
10giederHautkrankheiten.Lpz.ユ921 .
























































































ユ0.Aufl.Lpz・1923・ 内 一 皮 膚 醫 指
Joseph,Max,hrsy.HandbuchderKosmetik.








































































































































































































































































&Wien,1928.細 菌 皮 膚
Brin,Louis,etGiroux,Leon.Syphilisdu











































































































































































































































































































































































































































































































































































































Arzte,Bd.8).内 一 小 兒 皮 膚








































































































、 内 二 皮 膚
Thaddea,Sigismund.DieNebennierenrinde
Beitragezurexperimentellenandklinischen








































































































































































































































































te1.Jena,1935.眼 科 醫 手旨
7.,Aufl.ユ923.外_眼 科.
6.Aufl.ユ920.眼 科 醫 指
4.Aufl.1915,眼 科,


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3。Aufl.1931。 産 婦 醫 指
































































































4.Aufl.1921.院 圜 外 一
3.Aufl.1912.,本 館
Franz,Karl.GynakologischeOperationen .
Ber1.1925.本 舘 産 婦 ζ
Halban,Josef.GynakologischeOperations-















































































































































































































































































































































































































































































































































































Pathobiologie.Miin.1927.病 二 齒 科!
・F3chbiichereidesDentisten.Ber1.
Bd.7。Heinrich,Oskar。DieAlveolarpyor-











































































































































































































































































































































































































































































































































































deutscheChirurgie,Bd・51)外 一 外 二 齒 科
Mikulicz,J.van,u.Kummel,W.DieKrank=
heitendesMundes.4.Au乱,neubearb .v.




































































・3。AufL1922.齒 科 醫 指
73630perative7ahnheilkunde
Anderson,GeorgeM.Orthodonticユaboratory
`manua1 .St.Louis,1930。 ・齒 科「
Black,GreeneVardiman.Operativedentistry
rev.byArthurD.Black.7.ed.Chic.1936.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Afrika。1931.生 二 衞 生
39.Jotten,K.W.Gew・erbestaubandLun-






































































































































































































































































































































































2.Aufl.Stut.1931.衞 生 内 一
Dlayer,A.GedankenzurmodernenSexuai-
































n.d.・ 本 館 鵆 生
Muller,J.P.¥iiysystemforladies:15minutes"
exerciseadayforhealth'ssake.5.ed.Lond.














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































∋ 、 本 館
曁 扇・g・,R・i・h・ld,絡・.K・ankh・it・逗undRygi。ne
derwarmenLander;v.R .Rage,P.Muhlens,






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1932.病 一 法 醫
丶
d{emnitz,M.von.ErotischeWiedergeburt .














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法 醫 内 二 精 神
Hoffmann,Kurt,AlkoholnachweisbeiVer-
kehrsunfallen.Berl.&Wien,1937.
















D外 二 精 示申 バ、彡己 皮 膚
Leers,Otto.DiefcrensischeBlutuntersu-




















































































































































































































































































































































































bis1918.2.Au且.Lpz:1920。 外 一 外 二
Biischer,Hermann.Giftgas!andwir?Die
tiVeltderGiftgase,WesenandWirkung,Hilfe
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日 本 タ ・fム ス 薩 印 刷 局
東京市麹町画内幸町ニノ廿二(東東14番)
丸 善 株 式 會 瓧 大 阪 支 店
大阪 市東區博替 町四丁目'
振替貯金口座 大阪 七四番
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